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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA {2} muka surat yangbercetak sebelum anda memuiakan peperiksaan.
Jawab TIGA (31 soalan. Soalan 1 adalah WAJIB dan pilih DUA (21 soatan lain.
1' organisasi yang Market driven memberi komitmen yang pafing istimewakepada pelanggan/pengguna. Di antara talsatan-talsafah organisasi yangmarket driven adalah seperti berikut:




The customer is at the top of the organisation chart.
Love the customer more than the product.
our mission is to find needs and fitt them, not make products and seilthem.
Kita tahu bahawa hanya berorientasi pengguna adarah penting tetapi tidakmencukupi untuk menjadi kompetitif iJ"n., p"r"rrn. Apakah dimensipengurusan market driven yang dan{ memberi perseimbang"n oi"na"r"






Pilih dan Jawab DUA (2) soalan sahaja.
Z. Bincangkan konsep positionat theme dan bagaimana ia dapat membantu
dalam pembentukkan strategi syarikat?
[25 markahl
3. Apakah elemen-elemen dalam kelebihan kompetitif (Competitive Advantage)
yang perlu ada untuk membolehkan syarikat-syarikat mengekalkan
kedudukan mereka dalam Pasaran?
[25 markah]
4. Bagaimanakah syarikat-syarikat yang market driven rnengcartakan arah baru
dalam penawaran produk dan perkhidmatan kepada pasaran?
125 markahl
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